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LES REPERCUSSIONS DE LA 
INDUSTRIALITZACIO EN LES PAUTES DE 
FECUNDITAT 1 NUPCIALITAT. 
SABADELL AL SEGLE XIX 
ENKIQIIETA CLMPS 1 CURA 
Les tecniques a utilitzar per mesurar els can- 
vis en la nupcialitat i la fecunditat es veuen en 
gran part limitades pel tipus de fonts disponibles. 
Sabadell no disposa de registres parroquials que 
ens permetin resseguir l'evolució dcls naixements 
al llarg del segle ni elaborar altres tipus d'indica- 
dors sobre l'evolució de la fecunditat. M'he basat 
exclusivament en tres padrons municipals que se 
situen en el temps en tres fases característiques del 
desenrotllament de la ciutat (1824, 1850 i 1889) 
per tal de trobar formes de mesurar la nupcialitat i 
la fecunditat. 
Com és sabut, la utilització de registres trans- 
versal~ de població per a estudiar les pautes demo- 
grifiques implica alguns tipus de limitacions. La 
primera és la de suposar que el conjunt de genera- 
cions recollides en el cens o padró es comporten 
com si fossin una sola generació. Així, dones, les 
dades recollides en aquest tipus de font, si bé ens 
permeten posar de relleu la incidencia de canvis 
estructurals que afecten les decisions de casament 
i reproducció dels individus a totes les edats, no 
reflecteixen les dccisions a1 llarg del temps d'una 
mateixa generació. 
Per a la mesura de la nupcialitat s'ha utilitzat 
la fórmula proposacta per J. Hajnal' que permet 
calcular la mitjana de l'edat de casament a partir 
de les proporcions de solters per edats. Aquest ti- 
pus de tecnica, que ens hauria de portar a uns re- 
sultats molt similars als obtinguts mitjancant Ics 
taules de nupcialitat, té l'avantatge que mitjancant 
una fórmula molt simplificada permet calcular 
l'edat initjana a les primeres núpcies. També, la 
d'anul-lar els efectes dels casaments successius en- 
tre els vidus, en basar-se el cilcul en la propensió 
dels individus a abandonar l'estat de solteria a me- 
sura que s'assoleixen edats més avancades. 
D'entre els supbsits restrictius que cal fer per 
a i'aplicació d'aquest tipus de fórmula es pot asse- 
nyalar, en primer terme, que la mortalitat no dis- 
torsiona les proporcions de celibat o, en altres pa- 
raules, que els percentatges de solteria per edats 
no es veuen afectats per una distinta incidencia de 
la mortalitat atenent l'estat civil. Les possibles dis- 
torsions en aquest sentit es poden corregir només 
en cas de coneixer la mortalitat segons edats, sexes 
i estat civil. En el nostre exemple, la manca 
d'aquest tipus d'informació fa que el suposit es- 
mentat esdevingui restrictiu. 
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En segon Iloc, cal també suposar que les mi- 
gracions no afecten les proporcions de solteria, és 
a dir, que solters, casats o vidus tenen una mateixa 
propensió a immigrar o emigrar. Els efectes d'una 
distinta composició per estat civil de la població 
immigrada s'han anul4at en el nostre cas en calcu- 
lar també la mitjana de l'edat de casament de la 
població nascuda a la ciutat. No és possible, pero, 
precisar els efectes de l'emigració si bé podem su- 
posar que són molt marginals atenent les caracte- 
rístiques econbmiques de la ciutat i també les del 
creixement demogrific. 
Per ÚItim cal tenir en compte els inconve- 
nients derivats de treballar amb una generació fic- 
tícia que recull totes les generacions incloses en el 
cens de població. En algunes ocasions aquest fet 
pot portar a distorsions visibles quan les propor- 
cions de solters no tenen una tendencia decreixent 
a mesura que s'avanga a grups d'edat superiors, ja 
que els canvis en les pautes de nupcialitat de les 
generacions joves poden no quedar reflectits entre 
les més velles. En el nostre cas, aquest tipus de dis- 
torsió s'ha fet palis bisicament en tractar de dife- 
renciar entre grups socio-economics o atenent a la 
naturalesa immigrada o no de la població, en gran 
part a causa de l'estructura jove de la població que 
fa que els grups d'edat majors de 40 anys esdeviu- 
guin relativament poc nombrosos. Les possibles 
couseqüincies de I'aleatorietat, en la mesura que la 
p o b ~ a ~ i ó  per grups d'edat esdevé molt red2ida i 
d'una evolució irregular en les proporcions de sol- 
ters a partir dels 40 anys d'edat, s'han corregit ex- 
trapolant les proporcions de celibat de les genera- 
cions més velles a partir de les proporcions 
observades per a la població total ei mateix any. 
Els criteris d'extrapolació utilitzats són els especi- 
ficats pel mateix J. Hajnal. La utilització d'aquests 
tipus de correcció implica suposar que les genera- 
cions amb edats més avancades tenen una propen- 
sió a abandonar l'estat de solteria similar al de la 
població total independentment del grup socio- 
econbmic a que pertanyen. Tenint en compte que 
els canvis en els hibits de nupcialitat afecten basi- 
cament les generacions més joves, aquest tipus 
d'extrapolació pot distorsionar poc els resultats. 
Per a una estimació de la fecunditat he fet ser- 
vir La metodologia especificada per T. Hareven i 
M. Vinovskis2 utilitzant el nombre de fills menors 
de cinc anys segons l'edat de la mare. En primer 
lloc he pres, per a la valoració dels canvis de la fe- 
cunditat dins del matrimoni, l'índex d'infants me- 
nors de cinc anys per 1.000 dones casades. Per tal 
d'anul4ar les conseqüincies que la distinta distri- 
bució per edats de les dones casades pot tenir so- 
bre els índexs de fertilitat, s'han estandarditzat 
prenent com a referencia la proporció de Ics dones 
casades de cada grup d'edat el 1850.' Aquest tipus 
dbperació esdevé d'especial interis per a compa- 
rar la fecunditat dels distints grups socio-econo- 
mies i també al llarg del temps, ja que la immigra- 
ció tendeix a modificar sensiblement l'estructura 
d'edats de les dones casades. Així, el major predo- 
mini dels grups d'edat joves entre les dones casa- 
des pertanyents a aquells sectors de població que 
reben més immigració, eleva les taxes de fecundi- 
tat no estandarditzada en relació a les dels altres 
grups socio-econbmics -com és sabut, és a edats 
joves que les taxes de fecunditat tendeixen a asso- 
lir nivells mixims. Per aquesta raó, l'anilisi que se- 
gueix s'ha fonamentat bisicament en els resultats 
que mostren les taxes estandarditzades. 
En segon lloc, per tal de posar de relleu la 
practica o no de mesures per controlar la natalitat, 
s'ha tingut en compte la forma de les corbes de fe- 
cunditat estimades a partir del nombre d'infants 
menors de 5 anys per 1.000 dones casades a cada 
grup d'edat. La forma més o menys concava o 
convexa de les corbes permet caracteritzar, com 
veurem més endavant, en quina mesura s'adopten 
formes de contracepció. La forma fortament con- 
cava assenyala una fecunditat no controlada men- 
tre que la convexitat indica la voluntat de limitar 
el nombre de fills, un cop s'ha assolit la grandaria 
volguda de la família. 
T. HAKTVI:I", M.VINOUSKIS (1975), p. 69-93. Ei 1850 ,A 
I.'estandardització s'ha fet orenent l'estructura d'edats Fe = 2: E 1850 Eii 
femenina del 1850 c o n  a fixa i ienint en compte les taxes de on i és el grup d'edat, j és la data del padró, E 6s el nombre 
fecunditat específica per edats a cada data. Cexpressió mate- de dones incloses en cada grup d'edat, i F és el nombre de 
mitica d'aquesta operació seria la següent: iills menors de 5 anys. 
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De bell nou, pero, cal fer suposits restrictius a 
I'hora d'utilitzar aquest tipus de metodologia. 
D'una banda, cal tenir en compte un cert desajust 
en el nombre de nascuts segons els grups d'edat 
de la mare. Per altra part, el fet de partir del nom- 
bre d'infants supervivents menors de cinc anys, fa 
que no es tingui en compte la mortalitat infantil. 
En el nostre exemple concret, la tendencia a la dis- 
minució de la rnortalitat infantil al final de segle, 
fa que la reducció esdevinguda en la fecunditat 
quedi subvalorada a partir de I'indicador utilitzat. 
Aixo no obstant, aquests tipus d'índexs ens són 
útils per a comparar els canvis en les decisions re- 
productives independentment d e l ~  efectes que la 
mortalitat infantil té sobre aquestes. Tendeix, 
doncs, a apropar-nos als factors volitius que van 
incidir en la reducció de la fecunditat. 
Per tal de diferenciar els distints grups socio- 
economics de la ciutat, he pres predominantment 
I'ocupació del cap de família ja que és I'única que 
resta especificada de forma homogenia en els tres 
padrons municipals esmentats. En cas d'estar es- 
pecificada l'ocupació dels altres membres de la fa- 
mília, bisicament en el padró del 1889, s'ha fet 
prevaler el tipus de treball individual sobre el del 
cap de família. De fet, atenent a l'amplitud dels 
grups escollits i també al poc grau d'especificació 
de les ocupacions als padrons municipals, es do- 
nen pocs casos en que I'ocupació del cap de famí- 
lia divergeixi de la dels altres membres. 
A I'hora d'agmpar la població segons sectors 
socio-economics he tractat d'arribar al mixim 
grau de desagregació possible tenint en cornpte les 
escasses dimensions de la població estudiada. Per 
al cilcul de I'edat mitjana de casament, la primera 
diferenciació no és possible fins el 1850 en que he 
separat el sector textil de la resta de sectors d'acti- 
vitat de la ciutat. El 1889, les majors dimensions 
de la població han permes un grau més elevat de 
desagregació en tres grups socio-economics. El 
criteri escollit ha estat el de diferenciar un primer 
grup pels treballadors assalariats del textil, un se- 
gon gmp compost per les professions liberals, les 
petites empreses dels serveis -comerc, transport, 
constmcció- i els sectors que conformen la bur- 
gesia -fabricants, propietaris ...-, i en tercer lloc 
s'ha agmpat el conjunt d'oficis tradicionals en que 
preval la propietat i el treball familiars -artesans 
de la fusta, els metalls, la terrissa, etc.- i la page- 
sia. 
Els tipus de cilculs per elaborar els indica- 
d o r ~  de fecunditat han permes un major grau de 
diferenciació ja el 1824 i tarnbé tractar separada- 
ment la pagesia dels oficis artesanals no inclosos 
dins del sector textil. 
En els gmps escollits no s'han tingut en 
compte alguns tipus d'ocupacions poc nombroses 
i que difícilment podem englobar en un gmp so- 
cio-econornic homogeni. Aquests són els casos 
d'algunes ocupacions dependents de I'adrninistra- 
ció. També s'ha deixat de banda el servei domistic 
i algunes ocupacions subalternes poc específiques 
-treballador, industrial-, numericament poc im- 
portants i que han semblat que calia diferenciar de 
la resta del proletariat textil. En darrer terme, en 
comparar les dades desagregades amb les de la po- 
blació total cal tenir en compte que per a un con- 
junt, encara que poc nombrós de les famílies, no 
s'especifica cap ocupació. 
El creixement natural de la població minvi al 
llarg del segle XIX a causa bisicament de la forta 
reducció de la taxa bruta de natalitat. A partir dels 
indicadors descrits a l'apartat anterior he intentat 
reflectir els principals canvis en la nupcialitat i la 
fecunditat dins del matrimoni en tres estadis ca- 
racterístics de la formació de la ciutat. 
Els objectius d'aquest article són de fet limi- 
tats i tracten bisicament de contrastar els resultats 
obtinguts amb els canvis observats en lbcupació i 
i'organització familiar del treball al llarg del procés 
d'industrialització. Sense obviar la influencia d'al- 
tre tipus de raons, s'intenta aprofundir en la forma 
com els condicionants de tipus economic poden 
contribuir a explicar, en el nostre exemple con- 
cret, les transformacions en les pautes reproducti- 
ves que es posen de relleu en els tres moments es- 
tudiats. 
Malgrat el caricter monogrific d'aquesta re- 
cerca, basada fonamentalment en l'evolució del 
sector textil, s'han presentat els resultats diferen- 
ciant entre tot  el conjunt dels grups socio-econo- 
mics. S'intenta, doncs, donar una perspectiva am- 
plia de com es van modificar les pautes demo- 
grifiques dels distints sectors de la població urba- 
na al llarg del procés d'industrialització. A les tau- 
les 1 i 2 es resumeixen els resultats obtinguts en- 
torn de I'evolució dels indicadors de fecunditat i 
de nupcialitat utilitzats. Els grifics 1, 2, 3 i 4, mos- 
tren les corbes d'infants menors de 5 anys segons 
l'edat de la mare. 
Un primer condicionant bisic que influeix lo- 
gicament en l'evolució del creixement natural 
Cuna població és l'equilibri numeric entre tots 
dos sexes. A les poblacions fortament afectades 
per les migracions, el desequilibri en la ratio ho- 
mes/dones esdevé sovint explicatiu de I'elevació 
de I'edat de contraure primeres núpcies i auii ma- 
teix del grau de celibat definitiu. 
TAGLA 1. Edat rnit~ana a Iesprimerei nipcies, 1824, 1850, 1889, 
Població total 
1824 1850 1889 
Homcs Dones Hornes Dones Homes Donci 
TOTAL 24,5 21,8 27,5 23,s 26,9 24,h 
Scc. Textil 27.5 22,9 
Oficis trad. 
i pagesia 27,7 23,8 
Assul. S s t i l  26.6 24 
Prop. fabr. 
i serveis 27,2 24,3 
Of. trad. i 
pgeria 26,6 23,2 
Població nascuda a Sabadell 
1824 1850 1889 
Homer Dones Hornes Dones Hornes Ilones 
TOTAL 24 22 28,9 24,3 27,5 25 
Sec. %ti1 28,l 23,5 
Oficis trad. 
i pagesia 
Assal. Entil 
Prop. fabr. 
i serveis 
Of. irad. i 
pñgesia 
TAULA 2. fndexs defills J anyi per 1.000 dones casades eitanúar- 
dirutr regons I'estmctnra d'edati de les dones casades €1 
18jO. 
TOTAL 839,5 726 587,2 
Pagesia 824 720,6 h80,4 
Oficis trad. 970 882.5 634 
Fabr i petits 
patrons dels 830 775,4 571,s 
semeis 
Treb. del textil 828,5 777 591 
iont :  Elaboraciñ a partir dels padro~r rn~nicipalr de 1824, 1850 i 1889. 
TAULA 3. fndexs defilli CI anysper 1.000 dones casades (sense es- 
tandarditzar). 
1824 1850 1889 
TOTAL 840 762,7 567,8 
Pagesia 773 637,2 543,6 
Oficis trad. 953 890 650,l 
Fabr. i petits 
patrons dels 835 775 560,2 
serveis 
Treb. del textil 893,3 834 584,7 
Fonr: Eiibuiació a pariii delr prdions municipuls de 1824, 1850 i 1889 
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- Trehalladors del 
tixtil 
Fabricants i scrveis 
............ Pagesia 
------ Oficir ~radicionals 
GK~FIC 1. UUf~ibuciÓ del* $11~ 1 anys segoni i'edat de /a mare 
1824,1810,1889 (Zaxespev í.OOO dones casadesi. 
- Trehalladors dci textil 
Fabricants i serreir 
............ Oiicis tiadicionals i 
pagesia 
G ~ h ~ i c  3. Filk anyi per 1.000 dones casades regons lbcitpacio, 
1810. 
- Treballadors del 
textil 
Fabricanrs i serveis 
........... Pagesia 
- - -- - Oíicis tmdicionals 
GRAFIC 2. Fills <I. anys per 1.000 dones casades segcgoni lbcupació, GKA~-I<; 4. hlls .> unys per 1.000 dones casades segoni lbcupació, 
1824. 1887. 
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N o  és aquest el cas de Sabadell on tant l'emi- 
gració com la immigració són constituides per po- 
blació de tots dos sexes. La ratio homeddones es 
manté des de final del segle XVIII fins al final del 
XIX proxim a la unitat, amb desviacions lleugeres 
que en general no poden representar un fre a la 
propensió a casar-se. 
TAIII.A 4. Evolució de ia ratio homesldones 
Hoines Dones 
Fonr: Censos depohlacici de 1787,1857,1860, 1877, 1887 
Padrons rnunicipalr de 1824, 1850,1889. 
Possiblement, en part, a causa de l'equilibri en 
el nombre d'homes i dones, el grau de celibat defi- 
nitiu es manté molt baix al llarg de tot el segle. La 
proporció de solters entre 50-54 anys, edat a la 
qual hom suposa que hi ha poques probabilitats de 
nous casaments, és reduida a totes les dates i infe- 
rior a hbservada a la major part de les regions de 
la península.' Kelativament només s'eleva el 1889 
amb uns percentatges similars als catalans que po- 
dem considerar corn a baixos. 
TAUI.A 5. Evolució del celibat definitiu i% de soiters aii IO-J4 
Podem cercar els principals canvis en la nup- 
cialitat al llarg del procés d'industrialització en la 
menor o major joventut del matrimoni atenent als 
condicionaments de les parelles a l'hora de deci- 
dir-se a abandonar la llar paterna. Si més no, es fa 
present com, ja sigui a causa de l'equilibri numiric 
esmentat entre els sexes, ja sigui pel poc pes del 
servei dom6stic i el clergat o altres ocupacions que 
indueixen inherentment al celibat, ja sigui a cau- 
sa de la disponibilitat de treball manufacturer, la 
gent de la ciutat tard o d'hora es casa. 
En l'estadi d'especialització manufacturera an- 
terior a la industrialització que es perllonga en 
gran part fins a les primeres dicades del segle 
XIX, s'ha posat de relleu un índex de creixement 
de la població elevat entre 1787 i 1824 tot i els 
efectes negatius de les mortalitats catastrofiqucs.' 
També com al quinqucnni 1821-1825 la taxa 
bruta de natalitat es mantenia a nivells elevats, si- 
milar~ ais observats al final del segle anterior. 
Les conseqüincies de la disponibilitat de tre- 
ball abundant, poc especialitzat, assequible i im- 
pliament distribuit entre el conjunt de famílies de 
la ciutat es fan presents en unes edats de casament 
molt baixes. Una estimació de i'edat mitjana de 
casament el 1787, molt aproximada atenent a I'am- 
plitud dels grups d'edat que s'especifica al Cens 
del Comte de Floridablanca, assenyala unes edats 
de matrimoni molt joves, de 20,2 anys per a les 
dones i de 21,7 per als homes. En un cilcul més 
acurat, el 1824 s'observa com per terme mig els 
homes es casaven per primera vegada als 24,5 anys 
d'edat i les dones als 21.8. Aauestcs dadcs ens Dor- 
anys d'edat) ten a considerar les hipotesis recollides per dis- 
Homes Dones tints historiadors6 que han emfasitzat les repercus- 
sions del desenrotllament de la manufactura 
1787 1,4 3,2 domestica sobre la major jovcntut i intensitat del 
1824 3,75 1 2  
matrimoni. En el nostre exemple concret, l'exten- 
1850 3,3 2,2 
sió de les oportunitats de treball assalariat que 
1889 6,4 5,s 
comporta el creixement de la draperia i, a partir 
iont vegeu les reieienrier de la tauia. de les darreres dicades del segle XVIII, del sector 
M. LI~.I-BAC<:I (1963). ríode 1806-10, concretament, els efectes de I'embat de les 
La TBM -Taxa Bruta de Mostalitat- passa del guerres napoleoniques. 
43,3% el 1784-88, al 65% el 1806-10 i al 33,7% el 1821-25. Al Vegeu EF. M E ~ E L S  (1972), D. LEVINE (1977), C. 
llarg d'aquest periode i dusant tot el segle XIX la TBM re- TILLY (1978), H.  MEDICK (1976). 
flecteix els efectes de les mortalitats catastrofiqucs i cn el pe- 
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cotoner, suggereixen com a conseqüencia unes la família artesana se sostenia amb la contribució 
edats de casament molt baixes. de tots els seus membres. ia en el treball a la ma- 
. , 
nufactura, ja en els horts familiars de subsistencia. Així mateix podem asenyalar com el 1824 la Sey in t  la Iínia d'argumentació assenyalada pels fecunditat dins del matrimoni era molt elevada. historiadors que han aprofundit en I'impacte de- Els índexs estandarditzats d'infants menors de 5 
mogrific de la manufactura domestica,' es destaca 
anys per 1.000 dones casades assoleixen nivells que 
com de fet els fills representaven un recurs impor- ja no es tornaran a repetir al llarg de tot el segle. tant per a les famíiies, a causa de llur participació D'altra banda, la forma concava de les corbes de 
en totes les tasques auxiliars de la producció. Els distribució dels infants segons I'edat de la mare, 
amplis requeriments de treball de I'economia do- 
mostra les característiques d'una fecunditat no 
mestica tendeixen a explicar que les famílies no 
controlada entre el conjunt de famílies de la ciu- 
adoptessin mesures per tal de limitar llur grandi- tat. 
ria. L'aument de la demanda de treball en la fase 
u 
A I'hora de cercar-ne les causes, cal recordar de creixent especialització manufacturera, inabasta- 
que s'ha observat com la producció domestica de ble per a les famílies artesanes del municipi, havia 
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d'estimular addicionalment una fecunditat eleva 
da. 
Aixo no obstant, s'observa també com les ca- 
racterístiques d'una fecunditat poc controlada no 
són exclusives de les famílies del textil, sinó que es 
posen també de relleu entre els altres sectors so- 
cio-econbmics. Podem interpretar aquest fet com 
el resultat de I'encara mima diferenciació social en 
un municipi bisicament artcsanal i de l'existencia 
d'unes condicions similars en les caracteristiques 
del treball domestic entre els distints sectors de la 
població. 
En una línia d'argurnentació distinta, hom 
podria adduir que, si més no, l'elevada fertilitat i 
la joventut de l'edat del casament, no són tant 
conseqüencia del desenrotllament industrial de la 
ciutat, com dels efectes de la recuperació demo- 
grifica posteriors a les mortalitats del principi de 
segle. El 1824 ens situem en el temps de la decada 
posterior a l'embat de la guerra contra el frances i 
en el període de revifalla demogrifica després dels 
anys de creixement natural negatiu que va ocasio- 
nar l'enfrontament bilic. Hom podria atribuir les 
baixes edats de casament a la mortalitat, les conse- 
qüencies de la qual anul.laven els obstacles tradi- 
cional~ al matrimoni entre els artesans més aco- 
m o d a t ~ . ~  Així mateix, l'elevada fertilitat s'hauria 
de relacionar amb la rccuperació demogrifica que 
segueix a un conjunt de generacions delmades per 
la guerra. 
Malgrat que la presencia d'aquest tipus d'estí- 
mul al reviscolainent demogrific pugui accentuar 
el conjunt de característiques en les pautes de 
nupcialitat i fecunditat assenyalades el 1824, cal 
no minusvalorar les conseqüt.ncies del desenrotlla- 
ment manufacturer. Ja el 1787 s'observa la propen- 
sió de la població a casar-se en edats joves. Així 
mateix, les dades cntorn de l'evolució de la taxa 
bruta de natalitat aportades per A. Rius i Tarragó 
ens situen en uns nivells similars abans i després 
de la guerra? Per altra part, cal tenir en compte 
que la immigració fins el 1824 va tendir a paldiar 
els efectes de les perdues de població entre 1808 i 
1812. Les similituds de les pautes demogrifiques 
abans i després de la guerra al llarg del període de 
desenrotllament de la manufactura domestica, 
contribueixen a confirmar el fet que la joventut 
del matrimoni i l'elevada fecunditat estaven estre- 
tament relacionades amb les característiques eco- 
nbmiques de la ciutat. De mantenir-se aqucstes 
pautes, el creixement natural de la població hauria 
augmentat al llarg del segle de forma accelerada. 
La joventut del matrimoni té dos tipus d'efecte so- 
bre la natalitat. A curt termini la taxa bruta s'eleva 
a causa del perllongament del període fCrtil de la 
dona. A llarg termini, l'escurcament de I'espai en- 
tre generacions motiva que les generacions succes- 
sives assoleixin I'edat de procrear en un periode 
més curt de temps i, per tant, la major rapidesa 
del creixement demografic. 
Tanmateix, el 1850 s'obsesvi un canvi impor- 
tant en els costums matrimonials que va limitar eis 
efectes expansius de les pautes demogrifiques ob- 
servades el 1824. El creixement del textil cotoner i 
llaner al segon quart del segle no és simultani, tal 
com hom podia esperar, al manteniment de la jo- 
ventut a les primeres núpcies. La consolidació de 
l'empresa familiar al sector llaner i als altres sec- 
tors tradicionals, i la creixent especialització del 
treball artesanal, van anar acompanyades d'una 
forta elevació en l'edat de casament. Concreta- 
ment en el cas de la draperia, durant el període de 
formació de la burgesia local, els mecanismes d'ac- 
cés al patrimoni familiar esdevenen ja un pre-requi- 
sit al matrimoni. El procés de diferenciació social 
enforteix sens dubte les restriccions al casament 
lligades a sistema hereditari. 
Si prenem les proporcions de solteria de la 
població total el 1850, obtenim una edat mitjana 
de casament de 27,5 anys per als homes i de 23,s 
per a les dones. La mitjana de l'edat a les primeres 
núpcies s'eleva més en aillar els efectes de la immi- 
gració, i se situa per als homes nascuts a la ciutat 
entorn dels 28,9 anys i dels 24,3 en el cas de les 
noies. Ates el caire de la immigració, formada en 
gran mesura per parelles ja constituides, es poden 
En formar-se un conjunt de generacions buides al fi- ta del segle XIX, let que podria afavorir unes iiúpcies en 
nal del segle XVIII i al ~rincipi del XIX, lóferta de joves en edats més joves. Vegen NADAI. (1976). 
edat de treballar també minvaria a partir dels anys vint i tren- A. Rius i TAKK~CO (1914). 
entendre les raons d'aquest tipus de divergencia. de la draperia en la mesura que l'utillatge indus- 
Uagregació de la població nouvinguda i la nascuda trial esdevé més complex i que es creen formes 
a la ciutat distorsiona la ratio de solters per edats d'acumulació entre l'artesanat. El 1849 s'ha pogut 
en agrupar poblacions heterogenies i incorporar observar com el treball de fabrica al sector coto- 
una proporció de casats per als quals desconeixem ner afecta només una meitat dels homes adults in- 
les condicions de nupcialitat als seus pobles dbri- tegrats al textil. A partir dels oficis enregistrats als 
gen. oadrons municioals no ens és ~ossible  diferenciar 
Les edats de casament esmentades ens situen, 
per altra part, dins de les pautes definidores de la 
norma europea de casament descrita per J. Hajnal 
quant al seu retard relatiu.'"n canvi, com s'ha 
vist, la característica observada pel mateix autor 
d'un nivel1 elevat de solteria definitiva no s'acom- 
entre tots dos sectors. Tampoc el volum de pobla- 
ció relativament poc nombrós no permetria dis- 
tingir en major mesura entre els diferents grups 
socials que conformen aquest sector d'activitat, 
sense incórrer en l'aleatorietat que comporten les 
xifres petites. 
oleix en el nostre cas ~ e r  les raons ia esmentades. D'una banda. i'elevació de i'edat de matrimo- 
ni el 1850 respecte de la mitjana global de 1824 in- 
En diferenctar la població pertanyent al textil dica l,enfortiment de la propietat familiar, De laal- de la resta sectors es fa present com la població tra, el fet que per a] conjunt del sector thxti1 les 
ocupada en aquesta manufactura tendeix a casar-se primeres n;pcies sresdevlnguin en edats 
a cdats lleugerament inferiors a la mitjana global i 
ment més que a la resta dels sectors assenyala 
un any més jove que la de les altres indústries i de la incidencia del treball assalariat part de la l'agricultura. Per als nascuts a la ciutat es pot cal- població ocupada sobre descens de redat de 
cular una edat de casament de 28 anys entre els 
matrimoni. homes i de 23.5 en el cas de les dones. 
Cal recordar que al cens obrer de 1849 es po- 
den observar unes condicions al mercat de treball 
especialment favorables per a les dones del textil." 
Les oportunitats de treball assalariat a les filatures 
deis molins i vapors i en tot el conjunt d'ocupa- 
cions auxiliars són sirnultanies a llur integració a 
les feines del tissatze manual del cotó i de la llana. 
En conjunt hom pot concloure que, iuentre 
que la disponibilitat de treball assalariat per a les 
noies els va permetre viure amb la seva parella en 
edats joves, els requeriments per a accedir a uns 
mitjans de producció més complexos i més cars, 
acumulats al llarg del temps entre les famílies de la 
draperia, eleva relativament l'edat de casament en- 
&... -1. 1 
. L I C  Cl> II"IIIC>. 
La disoonibilitat d'ingressos entre les noies a cau- 
0 
sa &una demanda de treball relativament abun- Com s'ha esmentat per a la resta dels sectors, 
dant els havia de possibilitar de casar-se en edats la major incidencia de les restriccions al matrimo- 
joves. La distancia de 4,5 anys en i'edat de casa- ni, vinculades a l'accés del patriinoni de la família, 
ment entre tots dos sexes, assen~ala les distintes eleva I'edat mitjana de casament tant entre els ho- 
condicions en llurs mercats de treball respectius. mes com entre les dones. 
Lbcupació masculina al textil integra un con- 
junt molt heterogeni de població que va des del 
treballador assalariat de fabrica del sector cotoner, 
al teixidor independent i inclou també la petitd 
empresa familiar. L'estructura del sector llaner ba- 
sada en l'empresa familiar, suggereix, com s'ha es- 
mentat, la incidencia de les restriccions Iligades a 
l'accés als mitjans de producció per als fills hereus 
Els canvis en la nupcialitat són paral.ieis a les 
primeres transformacions en les pautes de fecun- 
ditat. En general, si bé els índexs de fertilitat es 
maritcricii a riivells elevats, sbbserva una primera 
reducció generalitzada. Cíndcx estandarditzat de 
nens menors de 5 anys per 1.000 dones casades 
minva de 839,s el 1824 a 762 el 1850. I,a forma de 
les corbes de fecunditat assenyala així mateix can- 
'' J. HAIRAI. (1969). via 3.087 dones adultes treballant al textil, fet que representa 
" El copiador dóficis del 1949 ens inIorma que hi ha- una taxa d'activitat del 69,8%; iregeu CAMI'S (1985) p. 124. 
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vis vers la tendencia a controlar la grandiria de la 
familia. 
La propensió a reduir el nombre de fills és es- 
pecialment acusada entre les dones de la pagesia. 
Cal recordar que les famílies camperoles de la ciu- 
tat són constitúides en gran part per aquells sec- 
tors de la pagesia més pobre, o més empobrida 
pels efectes de la crisi dels anys 20, que van emi- 
grar dels seus pobles d'origen. Si bé el 1850 es pa- 
lesa com gran part de la població masculina provi- 
nent dels pobles de base agraria més proxims 
conservava Ibcupació en aquest sector, el més pro- 
bable és que els altres membres de la família, ante- 
riorment ocupats en la manufactura domestica, 
passessin a incorporar-se al treball de fabrica, molt 
possiblement en els oficis menys qualificats. 
En la línia d'argumentació avancada per E 
Mendels" s'emfasitza que els avantatges de la ma- 
nufactura domestica, per als sectors del campero- 
lat més pobre, es xifraven en el fet que aquest tipus 
d'ocupació permetia una total elasticitat en la re- 
gulació de lbferta de treball familiar entre l'activi- 
tat agrícola i la industrial. Seguint el mateix autor, 
es remarca com el treball textil a domicili estimu- 
lava el manteniment d'una fecunditat elevada, 
mentre que el major volum de la família permetia 
incrementar-ne I'ingrés total. En el marc d'aquesta 
anilisi, el factor fonamental és la possibilitat que 
la indústria rural donava a la família camperola 
d'alternar el treball agrícola i el manufacturer de la 
major part dels seus membres. 
Si bé no és aquest el context per a contrastar 
el tipus d'incentius esmentats per Mendels en el 
manteniment d'una fecunditat elevada a les zones 
on s'expandí la indústria rural, sí que en canvi tro- 
bem prou evidencies per a suggerir com les condi- 
cions de reproducció més restrictives entre el cam- 
pet-olat immigrat poden explicar una propensió 
més acusada a adoptar formes de control de la na- 
talitat. La precarietat economica de la pagesia que 
va emigrar d'una banda i de i'altra, llur major ex- 
posició a les transformacions de les relacions de 
producció que de forma progressiva sóbserva al 
sector industrial, assenyalen la inserció del campe- 
rolat en un nou context en el qual brganització 
del treball manufacturer s'escapava ja de llurs pos- 
sibilitats de control en l'irea domestica. Ambdós 
tipus de raons, estretament relacionades entre si, 
donen elements per a explicar la tendencia que 
sbbserva entre la pagesia urbana a limitar de for- 
ma volguda el nombre de fills. 
Els efectes de les transformacions a la indús- 
tria sobre un canvi en les pautes de fecunditat són 
més matisats entre les famílies del sector textil. A 
mitjan segle, la progressiva descomposició de la fa- 
mília com a unitat de producció, que no obstant 
aixo perdura encara en la fase del tissatge manual 
Ilaner, coincideix amb el creixement de la deman- 
da de treball de fabrica femení i infantil. En la línia 
d'argumentació avancada per Tilly i Scott" se sug- 
gereix que hom pot interpretar I'elevada fecundi- 
tat observada entre alguns sectors de1 proletariat 
industrial com una conseqüencia del suport eco- 
nomic que els fills suposaven encara per a les famí- 
lies treballadores. El fet que la desaparició de les 
formes de treball domestic fos simultinia a I'aug- 
ment de la demanda de treball femení i infantil 
tendeix a explicar les raons d'unes pautes repro- 
ductives prolífiques entre els treballadors indus- 
trial~. 
Aix6 no obstant, en el nostre exemple concret 
es palesa ja la tendencia a limitar el nombre de fills 
d'enci que un sector de les dones casades es va in- 
corporar al treball de fabrica. La separació entre el 
lloc de treball i la llar creava sens dubte dificultats 
per a la crianca i educació dels nadons entre les 
mares treballadores. Cal fer esment, així mateix, 
que les característiques de l'ocupació infantil es 
modificaven essencialment i que hom pot suposar 
que en la nova situació s'aguditzaven les condi- 
cions d'explotació de llur treball. 
Les diferencies que sbbserven en comparar les 
corbes de fecunditat entre les famílies del sector 
textil i les de i'artesanat dels altres sectors indus- 
trials suggereixen l'impacte inicial del trcball de f i -  
brica sobre l'adopció d'unes pautes reproductives 
distintes. A les famílies de la menestralia es posa 
de relleu com, malgrat la tendencia inicial a una 
disminució de i'index de fecunditat, la corba de 
distribució del nombre d'infants menors de cinc 
F.F. MEII»ZI.S (1972). 'j L. TILLY, J.W. Scon (1978) 
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anys segons l'edat de la mare conserva la forma 
convexa, de manera similar a I'observada el 1824. 
Per contra, la corba de fecunditat entre les famílies 
del textil mostra ja la marcada tendencia a limitar 
el nombre de fills a partir dels 25-30 anys d'edat 
de la mare, cosa que palesa la tendencia a adoptar 
mesures per a controlar la natalitat en aquest sec- 
tor. 
En definitiva, doncs, entre 1824 i 1850 les 
transformacions en Ibrganització de la producció 
que es posen de relleu a la indústria, donen ele- 
ments per a explicar les diferencies en les pautes 
reproductives que s'observen entre les famílies tre- 
balladores dels distints sectors productius i així 
mateix per a suggerir les causes de la tendencia a 
controlar la natalitat que es fa palesa a la darrera 
data. Així, el 1850, es posa de relleu com perdura 
una fecunditat poc controlada mentre persisteix 
l'organització familiar de la producció. Per contra, 
entre les famílies del sector textil i, de forma més 
acusada entre les de la pagesia, s'observa la tenden- 
cia a limitar el nombre de fills mentre es desinte- 
gren les formes de treball domestic a la manufac- 
tura i les dones i els nens s'incorporen de forma 
creixent al treball de fabrica. 
A la darrera part del segle, tant I'evolució de 
la nupcialitat com, de forma més remarcable, la 
tendencia a la disminució de la fertilitat dins del 
matrimoni, tendeixen a mostrar les raons &una re- 
ducció en la fecunditat global. El 1889, paral4ela- 
ment a una elevació sensible en I'edat de casament 
de les dones, els indicadors utilitzats per a mesu- 
rar la fecunditat marital minven fortament. Men- 
tre les parelles tendeixen a reduir el nombre de 
fills, la influencia del retard en les primeres núp- 
cies sobre la disminució de la fecunditat global es- 
devé més matisada. Aixb no obstant, la simulta- terminant no és tant el creixement de la proporció 
ne'itat d'ambdós fenbmens i, així mateix, la seva de població que passa a dependre d'un salari, com 
relació amb el conjunt de factors socio-econbmics I'evolució de l'ocupació i I'existencia &una oferta 
que els condicionaven, fan que tant I'anilisi de la de treball prou amplia. 
nupcialitat com la de la fecunditat esdevinguin La incidencia dels factors Iligats a les condi- prou interessants per tal de caracteritzar les noves 
cions dcl mcrcat dc treball es palesen amb major 
condicions de reproducció que sóbserven al final 
del segle XIX. claredat en diferenciar l'edat de casament entre els 
sexes. Si bé entre els homes de les famílies del tkx- 
En primer Iloc, en observar la taula 1 es pale- 
sa com l'edat de casament de les dones s'eleva de 
forma remarcable respecte de hbservada a les da- 
tes anteriors. Prenent la mitjana de l'edat a les pri- 
meres núpcies del total de la població femenina, es 
posa de relleu I'augment dels 23,s anys el 1850 als 
24,6 el 1889. Aillant els efectes de la immigració, 
s'evidencia novament una elevació encara més sen- 
sible; el 1889 les dones de la ciutat es casaven per 
terme mig als 25 anys, és a dir, 3 anys més tard 
que al 1824. 
Paral.lelament a la tendencia observada en 
l'edat de casament femenina, l'índex de fecunditat 
dins del matrimoni es redueix fortament, passa de 
762 el 1850 a 587 el 1889 (vegeu la taula 2). Cal re- 
cordar que I'indicador utilitzat, en basar-se en el 
nombre de fills supervivents, tendeix a subvalorar 
la disminució esdevinguda en termes de la fecun- 
ditat real ja que, com s'ha vist, la mortalitat infan- 
til va minvar també a la darrera part del scgle. Tan- 
mateix, s'ha remarcat que el tipus d'índex utilitzat 
esdevé útil per tal de comparar els canvis en les 
pautes reproductives independentment del factor 
exogen que per a les families suposava la probabi- 
litat que els infants morissin als primers anys de 
vida. 
En aprofundir en els factors que van condi- 
cionar la tendencia a l'elevació de l'edat de matri- 
moni i, més concretament, en endinsar-nos cn les 
pautes de nupcialitat del proletariat industrial tex- 
til, es posa de relleu que, en aquest període, l'ex- 
tensió de les formes de treball assalariat varen te- 
nis una incidencia minsa sobre la major joventut 
del casament. Aquest fet tendeix a suggerir que en 
aquesta fase de la industrialització la variable de- 
ti1 l'edat a les primeres núpcies minva lleugera- 
ment, passa dels 28 anys el 1850 als 27,2 el 1889, 
entre les dones s'accentua la tendencia contraria; 
del 1850 al 1889 l'edat de casament augmenta en 
1,3 anys, en passar de 23,5 a la primera data a 24,8 
a la segona. E1 fenomen &una disminució de l'edat 
de matrimoni entre la població masculina, que 
malgrat tot es manté a nivells elevats, el podem 
entendre com un resultat de la distinta composi- 
ció de la població que comprenia aqnest sector el 
1850 i el 1889. Tal com s'ha assenyalat, la població 
ocupada al textil llaner a la primera data cstava 
constitu'ida en gran part pels petits patrons que di- 
rigien les empreses familiars. 
En canvi l'elevació de I'edat de matriinoni en- 
tre les dones palesa amb major clarcdat les condi- 
cions restrictives al mercat de treball a les darreres 
decades del segle que, com s'ha assenyalat, les 
afectaven de forma més remarcable. Aixi, I'adop- 
ció dc tecniques més capital-intensives i la genera- 
lització del sistema fabril tendí a fer minvar les 
oportunitats d'ocupació de les dones en els tre- 
balls relativament més ben retribuits. Malgrat que 
en el retard relatiu en llur edat de casament po- 
guem veure les majors dificultats de la població fe- 
menina enfront del mercat de treball, cal remarcar 
també com la tendencia a la protecció del salari 
masculí," no va millorar de forma sensible les ex- 
pectatives dels joves a independitzar-se, és a dir, 
no va estimular la joventut del matrimoni. 
La relativa disminució en el ritme de creixe- 
ment de Ibcupació, derivada tant del canvi tecno- 
lbgic com de les Iimitacions del mcrcat, contrasta 
amb el ripid creixement demogrific de la ciutat a 
les decades anteriors i suggereix les raons del sor- 
" A Sabadell, i'ocupació de dones i nens a1 textil va fibriques. Al sector cotoner, molt minoritari ja, les dades pu- 
minvar sobretot a partir dels anys setanta. El 1971 comptabi- gen a 345 dones i 145 nens. 
litzem, al textil Ilaner, 1.982 dones i 1.258 nens ocupats a les 
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giment d'un excés dgferta de treball i així mateix 
els seus efectes sobre el retard de les primeres 
núpcies. Addicionalment, caldria també tenir en 
compte les conseqüencies que el ripid creixement 
de la població havia de tenir sobre I'encariment de 
l'habitatge i l'elevació de les despeses inicials per a 
formar una nova llar. Aquest fet sembla tenir una 
incidencia minsa en I'edat de matrimoni en el con- 
text del creixement urbi  d'algunes zones indus- 
t r i a l~  europees a mitjan segle XIX,'' mentre l'in- 
crement dc la població era ~aral4el  a la formació 
de famílies extenses o múltiples i també mentre la 
indústria tendia a garantir salaris prou elevats i a 
crear expectatives de millora. En el nostre exemple 
concret caldria doncs aprofundir en la manera 
com l'estructura i les formes de cohesió de les fa- 
mílies treballadores varen tendir a repercutir sobre 
les decisions de matrimoni. Ai& no obstant, 
aquestes primeres dades posen de relleu l'estreta 
relació entre l'evolució de les oportunitats d'ocu- 
pació creades a la indústria i les decisions de casa- 
ment en els tres moments estudiats. Es pot remar- 
car també com els canvis cn l'edat de matrimoni 
no sempre mostrcn una mateixa tendencia per a 
cadascun dels dos sexes; en cada moment, podem 
associar les divergencies observades, als canvis que 
es posen de relleu en l'estructura de llur ocupació 
i també a les transformacions que esdevenen en 
llurs mercats de treball respectius. 
El matrimoni en edats relativament més avan- 
cades es posa de relleu de bell nou entre les classes 
benestants i també entre aquells sectors socials per 
als quals podem pensar que predominava la pro- 
pietat familiar (artesanat i pagesia). La incidencia 
del tipus de restriccions al matrimoni que s'ha as- 
senyalat anteriorment, lligades a I'accés al patri- 
moni familiar, perduren lbgicameut en aquest pe- 
ríode. 
En prestar atenció a l'indicador de la fecundi- 
tat, s'ha evidenciat una sensible reducció respecte 
del 1850. Les corbes de fecunditat el 1889 mostren 
així mateix una forma ja clarament concava que 
posa de relleu la generalització en la practica de 
mesures contraceptives. Al grific 4 es pot observar 
com l'adopció de formes de control de la natalitat 
afecta ja tots els estrats de la població. N o  obstant 
aixo, els índexs estandarditzats mostren una major 
resistencia a la disminució entre aquells sectors 
de la població on es conservaven encara formes de 
treball familiar (pagesia, artesans). 
Les noves pautes de fecunditat ens situen, 
doncs, en el marc d'una transformació global de 
les estrategies reproductives que en gran part po- 
dem entendre com el resultat d'un canvi en la fun- 
ció mateixa de la família dins de la societat urbana. 
En el cas concret de les families del sector 
textil, es pot remarcar com la tendencia a limitar 
el nombre de fills és de fet coherent amb els canvis 
obsewats en les condicions de reproducció de les 
famílies treballadores. En aquest període es modi- 
ficava essencialment la forma com els distints 
membres de la famíiia contribuien a satisfer-ne el 
pressupost. Simultiniament al creixent predomini 
del salari familiar masculí corn a principal recurs 
econbmic de les famílies del proletariat, la partici- 
pació del treball femení i, de forma més acusada, 
la del treball infantil, passaven a significar una pro- 
porció més marginal dins de l'ingrés de la família. 
El trinsit des d'una situació en la qual el pressu- 
post familiar es satisfeia per l'implia participació 
de tots els seus membres, ja sigui mitjancant el tre- 
hall domestic, ja sigui a costa de llurs salaris, a un 
nou estadi en que creixien Ics restriccions en l'ocu- 
pació i tendia a preservar-se el salari masculí, insi- 
nua els condicionaments de tipus econbmic que 
havien d'induir les famílies treballadores a limitar 
el nombre de fills. En el curs d'aquest procGs la fa- 
milia passava d'ésser una unitat de productors a 
esdevenir de forma progressiva una unitat de con- 
sumidor~. 
Si més no, el fet que l'adopció de mesures 
contraceptives es posi de relleu entre tots cls sec- 
tors de la societat i també entre les classes benes- 
tants, mvstra com el fcnomen d'ui~a limitació vol- 
guda en el nombre de fills no es pot explicar 
només per raons de tipus econoinic. L'estudi de 
les múltiples causes que poden intervenir en 
aquest fet -tendencia creixent a l'cscolarització, 
els canvis ideologics, culturals i fins i tot de men- 
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talitat que acompanyen la transformació social i 
la consolidació de la burgesia com a clase domi- 
nant-l6 esdevenen sens dubte rellevants si bé s'es- 
capen ja dels límits del nostre estudi. 
Aquest exemple en concret es limita a sugge- 
rir com les transformacions en lecupació i en l'or- 
ganització familiar del treball, observades al llarg 
del procés d'industrialització, són coherents amb 
els canvis en les pautes reproductives de les famí- 
lies treballadores i obren línies d'explicació que 
permeten interpretar el fenomen de la reducció de 
la natalitat obsewat a la ciutat estudiada. 
jana de casament de les dones des dels 22 anys a la 
primera data fins als 25 a la segona. Entre els ma- 
teixos anys, l'índex d'infants dins del matrimoni 
minva de 840 a 587. S'ha evidenciat com l'evolució 
de i'edat de matrimoni de les dones esti estreta- 
ment relacionada amb llurs oportunitats d'ocupa- 
ció en els tres moments estudiats. Per altra part, 
s'ha remarcat també com la perdua de formes de 
treball domestic va incidir cn la reducció de la fe- 
cunditat de les parelles. 
Mentre que als anys 20 les bases de treball in- 
tensives de la producció, assentada sobre l'econo- 
mia domestica, estimulaven una fecunditat elevada 
En síntesi, podem remarcar que tant els can- com també la joventut del casament, el conjunt de 
vis observats en la nupcialitat com en la fecunditat transformacions posteriors tendeixen a restringir 
dins del matrimoni suggereixen les raons d'una re- progressivament les pautes reproductives. A mit- 
ducció de la fecunditat global. Des del 1824 al jan segle, la consolidació de la petita empresa fa- 
1889 sóbserva la progressiva elevació de l'edat mit- miliar té com a conseqüencia l'elevació de l'edat 
A m ~ x  l. Ilistribr*ció deisfillr menori de r anys segons I'edat de La m r e ,  1824. 
Total Treballadors textil Fabiicants i serveis Oficis trad. i pagcsia (1) 
Edar Fills Dones oioo Fills Dones oioo Fills Dones oioo Fills Dones o100 
1 5  anvs casades <5 anj7s casades <5 anvs casades <5 anvs casadcs 
ANNVX IB. llixes rerultants de dergioisar la pagesia dels oficb tradicionals. 
Oficis tradicionals Pagesia 
Edat 1:ills Dones o/oo Fills Dones OJO<> 
<5 anys casades <5 anys casades 
LES RTPERCUSSIONS DE LA INDUSTRIALIT"ACI6 EII LES PAUTES DE FECUNDITAT 1 NUPCIALlTAT SABADELL AL SEG1.E XIX 
ANNEX 2. Distribució delsfills menor8 de I anys segons l'edat de la mare, 1810. 
Total Treballadorr textil Pagesia Oficii trudicionsls Fabr i pations del servri 
Edat Fillr Dones o/oo fillr Dones o!oo Fills Dones o!oo Fills Dones oioo Fiilr Dones o100 
< 5  anys casades < S  anyr carader < 5  anys carades < 5  anyr casades < S  anys casades 
20-24 169 213 793,4 67 96 697,9 23 34 676,s 26 27 962,9 37 46 804 
25-29 343 317 1.082 151 129 1.170,5 39 39 1.000 57 48 1.187,5 77 75 1.026,s 
30-34 400 383 1.044,3 146 134 1.089,5 50 52 961,s 60 50 1.200 115 105 1.095 
35-39 183 197 928,9 64 68 941,2 33 34 970,6 35 28 1.250 48 51 941 
40-44 137 251 545,8 39 65 600 30 51 588,2 22 46 478,3 42 68 617,6 
45-49 41 164 250 6 32 187,5 9 44 204,5 9 25 360 14 47 297,s 
50-54 10 157 63,7 2 45 44,44 4 41 97,s 2 13 153,8 1 39 25,64 
Auuix 3. Disrribució de& fEl& menor8 de I anvs seaons i'edat de b -re, 1889. 
Total Trebaliadors thxtii Oficir rradicionals I'ageria Fabr i petiis patr. del iervei 
Edat Fills Dones o!oo Fills 1)oner o!oo FiUo Dones o/oo filli Doncs o/"" Fills Dones o/oo 
< 5  anyr cniades <S anys carades <5  anyr casades <5 anyr carades < 5  anys casades 
de matrimoni, si bé entre les dones del textil es 
manté encara relativament baixa a causa de les 
condicions favorables observades al mercat de tre- 
ball. Aquest fet és simultani a la primera reducció 
del nombre de fills entre les famílies dels treballa- 
dors del textil i la pagesia. La voluntat de limitar la 
grandiria de la familia s'acusa de forma més apre- 
ciable entre els camperols, mentre que es restrin- 
geix llur ingrés i que es perden definitivament les 
formes de treball domestic en les primeres fases 
del procés productiu dc la manufactura. 
A final de segle, les restriccions en bcupació 
d'enci que es generalitza la mecanització i els can- 
vis en l'organització del treball en la mesura que 
predomina el sistema fabril, coincideixen amb 
I'ado~ció generalitzada de mesures per limitar el 
nombre de fills entre les famílies treballadorcs. 
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